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本紙は女性!こよる平和と平等を推進レます
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障害児の未来を考える親の会と浦上台
地域作業所の絵ハガキカレンダーから
乙の写真は会長・作業所長の湖上隆子さん
の揮影によるものです。知的障害を持つ子が
学校に受け入れてもらえず、一方的に「就学猶
予願」を密かされる現状に神奈川県横須賀市
の親たちが会をつくって25年。学校を出てか
らの働目る場を求めて作業所をつくって10年
になります。昨年は不況で、作業所への注文
がパッタリなくなった時期もあり心配されま
したが、地域の方の援助でなんとか切り抜け
がんばっているそうです。 i会員も子どもた
ちも年を重ね、 、老後、が切実な問題となっ
て参りました。運動に終わりはないと痛感し
ています」と淵上さん。
淵よさんが写真を撮りだしたのは会の15周
年のとき。それまで趣味や遊びの暇は全くな
く、運動にかけ回っていた湖上さんたちを、
支援者の人が京都旅行に誘ってくれました。
はじめて小さなカメラで撮って見て「自分の
ようなしろうとの初心者でも美しいものは美
しく撮れる」カメラというものに感動、以来
つねにカメラを持ち歩くようになった、との
こと。
その写真を支援者たちのすすめで絵ハガキ
カレンダーにし始めて6年。売り上げは作業
所の運蛍貨の一部になっています。
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だが、市民たちはだまってはい主い。国会を通った法律も、ひっくり返そうと元気に声
をあげつづけている。いま、何をなすべきか、{可をしたいか、市民グループの人びとに書
いて頂いた。思いはひとつ、この固をもっと住みやすい固に。そして、 ミ地球の中の嫌わ
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過ぎた年 (1994年)はなんと固まぐるしい年だったか。 ミ記録的をなスピードで、そし
て主権者にきちんと意思を関われることなく、重要主案件か'どんどん国会を通過して行く。
冷えこむ政治への関心。たもう底をうった、、回復にあるという経済見通しは出るが、いっ
こう上向かぬ就職戦線。まっさきに切り捨てられたのは女性一一。 Fラ
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National あなたと創る CreatingTogeth虻 λ三菱自動車シー トベルトをしめて、スピー ドをひかえめに。安全運転は三菱の願いです。
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音色草色t:.けじゃ怠い。自慢の洗湯力をご紹介。
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食器洗い乾燥機
NP.810..晦陪'‘・ 88，000.'1恥・ 主唱.，・F ち ‘e・"・
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松下電器産業株式会社
衡を遊ぶぞ。山を遊ぶそ;オー Jレラウンドのかわいい漉いヤツ。
パジェロゆずりの運動神経。軽の常援を破る、
あのRVの三差にしかっくれない、新発想ミニRV.
@走りの航完想‘ピリツ。Aよりながら21¥'0∞41¥'0のチエ/ジが111!I~. にできる
新発泡lイー ジー セレクト4WDと4気筒OOHC20パルプイノタークーラーターボ 制
の俊敏エンジλ ピリッと恭しいAよりで、遊びのシ/ズイを極的てしまったのです。
@慎過の新発想、ピリッ。 ロングホイールベースと4桔コイルサスペンションで
快適なAより心地を実現。もちろんエアコン判などの装備も充実。ピリ yと気持ちい
い、世適クオリティです。
@安全の斬発想、ピリッ。向剛性ボディは‘ 94安全強化脱制をオールクリア。し
かも、コンパクトなボディやt~ ， 、アイポイントで運転もラクラク。 さらに、 4ABSやSRS
エアパァグシステムなども/fI，<1.。 ピリッと心曲い安心感が魅力です。
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これはもう、走る精密機械だ。
コンパクトが凄い、新発想ミニRV。
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国~ (簡3種郵便物院可)安奇号 f、来斤匹胃
f 会議に陶砂てS)~~北京世界女性
開会式で経過を鋭明する
松井やより運官費員畏10月30日号では伝えきれなかった、行動計画にまとまるまでの各分和会での話しあいの模様を
紹介する。フ才ーラムには 7力国 (地主主)が参加した。中国14人、韓国45人、モンゴJt-7人、
台湾16入、香港8入、マ力オ 4人。北朝鮮の参加がなかったのは残念だが、海外から94人。日本
の移加者は約600人。熱い話しあいを行い、東アジアのフェミ=ズムを高らかに拒った。
「東アジア女性フ才 ラムJは、昨年，0月20白から22日まで神奈川県・江の島のかながわ女性セ
ンターで開かれた (全国婦人新聞例年10月30日号望書照)。 第 4回世界女性会強へ向けての、東アジ
アの女性たちの初めての会議である。国境の壁、国情の違いを乗りこえて女たちは、共通の患いを
熱〈語り連帯を誓った。話しあいは118の行動計画 (8p参照)に結実 した。この計画は国連本部1;:
報告され、 '95第 4回世界女世会議 (北京)に反映される。
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.お風自のお湯奇利用する「お湯取コースJな句、なんと水道水を.，約70%節約。
.お風自のお湯は、翌朝でも平均約30'C。洗剤がはや〈溶けて、脂汚れがスyキリ。
Oお湯取ホ スーは釣5γ"弧水ポンプ内蔵式τ、電源コードがなし撞片付けもラクラク。
@ステンレス糟は、目立.禦界No目1ベ毎分1.100回転の高速カラツと脱水.
あ競取物語
健康マ、ウわやカ、忽
社会とくらしに役立ちたし、と
願っマし、ま可。
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簡単・長持ち・3週間。目立ち始めた白髪をすっきりかくします。
・7オームヲイプだから液ずレしません。
・3週間の着色持続力だから効果が長持ちします。
・たっぷり4回分使えるおトウな容量です
・染毛促進&色落ち防止成分配合だから1困のご使用でOKo
・たっぷりの，包でムラ主く染め上がります。
・パ‘ノチテストが不要でかぶれやすい方も安心して使えます。
'!lI'局栗原化経品百スー バー でお戒めく克さいー
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オf世ンを押せば、泡が出るブラッγンデするだItで、簡単に染めることができます
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文学・短期大宇への進学串
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立子の大字・短期大宇をあわせた進宇車は男子を上回って
いる (宜45，9妬，男40.9%)。 しかし宜子の尊攻分野は人文
革、社会話に聾中しているのが学制数
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7・20を国民の祝日「海の日」の動き一一喜んでる場合じゃない fI
今年もよろしく
お願いいたします
芋リンヒー J(，(株)
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旧年中は大変お世話になりました。
お陰をもちまして、厳しし、情況の中でまずまずの成果を収めることができました。
今年は、新たな飛躍をめざ、して「すべ、ては市場から出発する」の基本理念に忠実にシンフいな発想、てや企業活動を押し進めてまし、ります二
良質な商品をお届けすることにより、暮らしlこしっかりと組み込まれる商品、し、わば暮らしの指定銘柄とし、われる商品を
もっともっと増やしたい、そしてより一層大きく育てたし¥と思っておりますL
皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます二
いつも暮らしの中に
